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РЕФЕРАТ  
 
Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 
использованной литературы. При написании дипломной работы 
использовано 75 источников. Объем работы – 53страницы. 
Ключевые слова:СУБЪЕКТЫ, ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, ОБРАЩЕНИЕ 
В СУД, ПРЕДПОСЫЛКИ, ОТКАЗ, ОСТАВЛЕНИЕ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ, 
ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА. 
Предметом исследования являются нормы гражданского 
процессуального права и практика судов Республики Беларусь, 
рассматривающих гражданские дела,посвящённые вопросам возбуждения 
гражданского дела в суде. 
Цель работы состоит в изучении и характеристике стадии возбуждения 
гражданского дела в суде, установлении ее специфики, определении порядка 
обращения в суд, а также в выявлении проблем в применении норм 
института возбуждения дела в суде и формирование предложений по их 
решению. 
Исследование проведено на основе общенаучного диалектического 
метода познания правовых явлений, с применением методов анализа, 
синтеза, историко-правового и сравнительно-правового изучения 
относящихся к теме работы нормативно-правовых актов, литературных 
источников, посвящённых вопросам возбуждения гражданского дела в суде и 
основаниям  отказа в возбуждении гражданского дела в суде, и судебной 
практики. 
В результате проведенного исследования по теме дипломной 
работыопределено понятие и значение стадии возбуждения дела в суде; 
 круг заинтересованных лиц, имеющих право на обращение в суд; 
требования, которые предъявляются к процессуальным средствам 
возбуждения дела в суде; рассмотрен порядок обращения в суд; основания  к 
отказу в возбуждении дела в связи с отсутствием у заявителя права на 
обращение в суд, а также основания к отказу в возбуждении дела, в связи с 
наличием к этому препятствий; рассмотрены основания оставления искового 
заявления без движения; изучена судебная практика. 
Все выводы, которые сделаны в настоящей дипломной работе, являются 
результатом самостоятельного научного исследования, а заимствованные из 
литературных и других источников положения сопровождаются ссылками на 
их авторов. 
 
 
 
SUMMARY 
 
This diplomaconsists of an introduction, three chapters, conclusion 
and bibliography. When writing a term paper 75 of the sources used. 
Scope of work - 53 pages. 
Keywords: subjects, the statement of claim, appeal to the court, 
background, refusal left without movement, instituting proceedings. 
The  subject  of  the  study  are  the  rules  of  civil  procedure  law  and  
practice of the courts of the Republic of Belarus, considering civil cases 
devoted to the issues of a civil trial. 
The purpose is to study and characterization phase of a civil case in 
court, establishing its specificity, determining the order of going to 
court, and to identify problems in the application of the institute legal 
action in court and making proposals for their solution. 
The  study  was  conducted  on  the  basis  of  general  scientific  
knowledge of the dialectical method of legal phenomena, using the 
methods of analysis, synthesis, historical, legal and comparative legal 
studies relating to the subject of the work of regulatory legal acts of the 
sources Literary dedicated issue a civil case in court, and the grounds for 
refusal to institute civil case in court, and judicial practice. 
The study on course work defined the concept and importance of 
the stage of filing a case in court; range of stakeholders who are entitled 
to appeal to the court; requirements that apply to procedural means filing 
a case in court; reviewed the procedure for applying to the court; 
grounds for refusal to institute criminal proceedings in connection with 
the absence of the applicant's right of access to court, as well as grounds 
for refusal to institute criminal proceedings in connection with the 
presence of this obstacle; considered grounds leaving the claim without 
movement; studied jurisprudence. 
All the conclusions drawn in this thesis are the result of independent 
research, and borrowed from literary and other provisions of the sources 
are accompanied by references to their authors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
